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Biel, Gabriel (vor 1410-1495) 
1. Leben 2. Werk 3. Bedeutung (Literatur S. 49 1) 
/. Leben 
Gabr ie l Bie l , einer der bedeutendsten Vertre ter des theologischen N o m i n a l i s m u s , ist 
ve rmut l i ch vor 1410 i n Speyer geboren. V o r 1432 wurde er primissarius ( F r ü h m e ß n e r ) an 
der Kapelle der zehntausend M ä r t y r e r in St. Peter in Speyer. A m 13. Jul i 1432 in der A r t i ­
s t e n f a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t —»Heide lberg i m m a t r i k u l i e r t , w u r d e er am 2 1 . Jul i 1435 Bacca-
laureus u n d am 2 1 . M ä r z 1438 Magis te r a r t i u m , wonach seine V o r l e s u n g s t ä t i g k e i t an der 
Heidelberger A r t i s t e n f a k u l t ä t begann. D a n n wechselte er mehrmals den Studienor t : 
1442/43 ist er in der U n i v e r s i t ä t —•Erfurt i m m a t r i k u l i e r t , 14^ 1 ebenfalls (ve rmut l i ch an der 
theologischen F a k u l t ä t ) , 1453 als Priester der D i ö z e s e M a i n z in der theologischen F a k u l t ä t 
der U n i v e r s i t ä t K ö l n . I m Herbs t 1457 e r w i r b t er an der U n i v e r s i t ä t Er fur t den licentiatus 
theologiae. W ä h r e n d seiner Studienzeit t r i t t Biel bereits als Prediger hervor . Die f r ü h e s t e er­
haltene Predigt s t ammt aus dem Jahre 1448 (UB G i e ß e n , M s 839 , fo l . 3 4 7 f f ) , seine erste 
Predigt als M a i n z e r D o m p r e d i g e r v o m 25 . Dezember 1457. Aus den Jahren 1 4 5 7 - 1 4 6 4 
sind fünf v o l l s t ä n d i g e P r e d i g t j a h r g ä n g e erhal ten, dazu die ersten Predigten eines sechsten 
Jahrgangs (bis Ende 1464) . 1 4 5 9 - 1 4 6 0 un te rb r i ch t er zum erstenmal seine P r e d i g t t ä t i g k e i t . 
1462 steht er i m M a i n z e r Bistumsstrei t zwischen Dieter v. Isenburg u n d dem p ä p s t l i c h e n 
Kand ida ten A d o l f v. Nassau a u f der Seite des letzteren, w i r d aus der Stadt M a i n z verbannt 
und un te rb r i ch t z u m zwei tenmal seine P r e d i g t t ä t i g k e i t . I n diese Ze i t fäll t die Abfassung sei­
ner Schrift Defensorium oboedientiae apostolicae. A m 7. Dezember 1463 b e s t ä t i g t Erzb i -
schof A d o l f v. Nassau die G r ü n d u n g des Hauses der - » B r ü d e r v o m gemeinsamen Leben zu 
M a r i e n t h a l i m Rheingau , an der auch Biel betei l igt war . A m 3. Februar 1465 erfolgte die 
G r ü n d u n g des Hauses der B r ü d e r v o m gemeinsamen Leben i n K ö n i g s t e i n i m Taunus , das 
m i t bedeutenden Privi legien ausgestattet w u r d e . A m 29 . N o v e m b e r 1465 w i r d Bie l zum letz­
tenmal als D o m p r e d i g e r i n M a i n z e r w ä h n t . V e r m u t l i c h vo r 1468 t r i t t Biel i n die Gemein­
schaft der B r ü d e r v o m gemeinsamen Leben ein. A m 1 1 . Dezember 1468 w i r d das Bruder­
haus i n Butzbach g e g r ü n d e t , Biel w i r d R e k t o r dieses Hauses u n d b e g r ü n d e t d o r t auch eine 
Schule. 1471 werden die oberrheinischen B r u d e r h ä u s e r v o n M a r i e n t h a l , K ö n i g s t e i n und 
Butzbach zu einem Genera lkapi te l unter Biels L e i t u n g vereinigt . A m 18. Jun i 1477 erfolgt 
die G r ü n d u n g des Bruderhauses v o n W o l f an der M o s e l . I m J u l i 1477 sendet das Generalka­
p i t e l Biel und Benedik t v o n Helms ted t au f E in l adung des Grafen Eberhard i m Bar t v o n 
W ü r t t e m b e r g zur G r ü n d u n g eines neuen Bruderhauses nach Urach . A m 16. Augus t 1477 
w i r d die St. A m a n d u s k i r c h e v o n Urach i n ein —»Stift der B r ü d e r v o m gemeinsamen Leben 
ü b e r f ü h r t ; Benedik t v o n He lms ted t w i r d erster Rek to r . I m Juni 1479 ü b e r n i m m t Biel selbst 
als Propst die Le i t ung des Uracher Stifts. Ba ld darauf w i r d m i t dem N e u b a u der Amandus ­
ki rche begonnen, der 1499 vol lendet w i r d . 1480 w i r d das Stift i n Her renberg den B r ü d e r n 
v o m gemeinsamen Leben ü b e r l a s s e n , 1482 w i r d das Bruderhaus i n Det t ingen u n d 1486 das 
i n Dachenhausen g e g r ü n d e t . A m 22 . N o v e m b e r 1484 w i r d Biel als Professor der Theologie 
an die 1477 g e g r ü n d e t e U n i v e r s i t ä t - ^ » T ü b i n g e n berufen, deren R e k t o r er 1487 w i r d . 1489 
w i r d Bie l z u m zwei tenmal Rek to r , 1492 g ib t er das L e h r a m t in T ü b i n g e n auf. 
Bie l 4 8 9 
In die Jahre 1 4 8 6 - 1488 fällt die Abfassung der ersten drei B ü c h e r des Sentenzenkom­
mentars {Collectorium sive Epitoma circa quattuor libros sententiarum)-, das vierte Buch 
wurde v o n Biels S c h ü l e r Wende l in Steinbach vol lendet und das gesamte W e r k 1501 in T ü ­
bingen erstmals gedruckt . 1488 h ä l t Biel die Vor lesung ü b e r den M e ß k a n o n (Expositio ca-
nonis missae), die i m selben Jahre in Reut l ingen zum erstenmal gedruckt w i r d . Aus dem 
Jahre 1489 s t ammt der Passionis Dominicae sermo historialis, der ebenfalls i n Reut l ingen 
gedruckt w i r d . 
A u f besonderen W u n s c h des Grafen Eberhard im Bar t w i r d 1492 das Stift St. Peter auf 
dem Einsiedel i m S c h ö n b u c h g e g r ü n d e t und Biel sein Leiter . Dieses Stift e r h ä l t eine beson­
dere Verfassung, in der alle drei S t ä n d e des Landes vertreten s ind. A m 7. Dezember 1495 
st irbt Biel in St. Peter, w o er auch begraben w i r d . Sein l i terarischer N a c h l a ß w i r d v o n seinem 
Schüler Wende l in Steinbach nach Butzbach gebracht und befindet sich heute in der Univers i ­
t ä t s b i b l i o t h e k G i e ß e n . Seine E r s c h l i e ß u n g hat erst begonnen. 
2. Werk 
Gabr ie l Biel hat eine stat t l iche Anzah l von Schriften hinterlassen, deren bedeutendste 
z .T. mehrfach gedruck t wurden u n d teilweise sogar in kr i t i schen Ausgaben vor l iegen. 
2.1. Nur handschriftlich erhalten sind: 
2.1.1. aus den Jahren 1438 ff stammend Aristotelis Logica, In Aristotelis de praedicabitibus, In 
Aristotelis praedicamentorurn. Item (?) est IV. tractatus peri hermenias (erhalten in Gießen, UB, Ms. 
53"). 
2.1.1. Vc i i i iu i l i ch νυιι b ic l , ebenfalls aus den Jahren 14Jö£X, Koi iu i ic i i iarc zu folgenden Schri l len 
des aristotelischen Organon: zur Analytica priora, Buch I , Analytica posteriora, Buch I u. I I , Topica, 
Buch I I I , V I u. VIII,Sophistici Elenchi, Buch I u. I I , dazu Register zu den genannten Kommentaren (alle 
erhalten in Gießen, UB, Ms. 54). 
2.1.3. Zu nennen sind ferner der Kommentar zu einem Buch Dialectica (Gießen, UB, Ms, 1250, fol. 
87-111) , ein Kommentar In Petri de Alliaco librum de anima (Gießen, UB, Ms. 756, fol. 185-214) , 
Iste est tractatus quartus pert hermenias (Gießen, UB, Ms. 1250, fol. 114—136) und ein anonymer 
Traktat De fide, der wahrscheinlich von Biel stammt (Gießen, UB, Ms. 826, fol. 27,1-300). 
2.1.4. Handschriftlich erhalten sind schließlich sehr viele Predigten; Predigtjahrgänge vom 25.12. 
1457 bis Dezember 1464 in den Mss. 820, 825, 826, 827, 834 u. 838 (Originalmanuskripte Biels mit 
vielen Korrekturen, Streichungen und Ergänzungen), Marienpredigten aus verschiedenen Jahren (Ms. 
821), Sermones de Sanctis (Ms. 822) und eine Predigt aus dem Jahre 1448 (Ms. 839, fol. 347-354) . 
2.2. Gedruckt liegen vor: 
2.2.1. Defensorium oboedientiae apostolicae (zunächst gedr. in der Ausg. der Sermones Biels, Tü­
bingen 1500, erneut Hagenau 1510; kri t . Ausg. v. Heiko A. Oberman/Daniel E. Zerfoss/William J. 
Courtenay, Cambridge, Mass. 1968). 
2.2.2. Tractatus Magistri Gabrielis Β yell De communi vita clericorum (verfaßt vermutlich um 
1448, erhalten in einer handschriftlichen Kopie in der Königlichen Bibliothek in Den Haag, Ms. 75, fol. 
1-21); kr i t . Ausg.: Wil l iam M . Landeen, Biels Tractate on the Common Life: Research Studies (Wa­
shington State University) 28 (1960) 7 9 - 9 5 . 
2.2.3. Ars grammatica (Urach um 1483, erneut Reutlingen um 1486 und Leipzig um 1497), 
Regula puerorum (Urach um 1483 und Leipzig um 1497), De potestate et utilitate monetarum (Oppen­
heim 1516), Ain Büchlein inhaltend die Stiftung des Stifts Sannt Peders zum Einsiedel in Schönbuch 
(Ulm 1493), einBrief des Gabriel Biel an einen seiner Freunde in Mainz vom September 1462 (erhalten 
in der Abschrift des Juristen Hermannus Rosenberg in einer Mainzer Papierhandschrift des 15. Jh. in 
der Stadtbibliothek Mainz, Ms. I I , 219, folio; kr i t . Ausg.: F. W. E. Roth, Ein Brief des Gabriel Biel 1462: 
NA 35 [1910] 582-585) . 
2.2.4. Collectorium circa IV librossententiarum (Tübingen 1501; Basel 1508,1512 u. 1588; Lyon 
1514, 1519 u. 1527; Brixen 1574; ein Supplementum zu Buch IV von Wendelin Steinbach erschien in 
Paris 1521; kr i t . Ausg.: Gabrielis Biel Collectorium circa quattuor libros Sententiarum, hg. v. Wil f r id 
Werbeck/Udo Hofmann, Tübingen 1973 ff). 
2.2.5. Sacri canonis missae expositio (Reutlingen 1488, Neuausg. durch Wendelin Steinbach, Tü­
bingen 1499. Weitere Drucke: Basel 1510 u. 1515; Lyon 1514, 1517, 1527,1542,1547 u. 1612; Paris 
1516; Venedig 1567, 1576 u. 1583; Brixen 1576; Antwerpen 1565; kri t . Ausg.: Heiko A. Ober-
man/Will iam J. Courtenay, Gabrielis Biel canonis missae expositio, 4 Bde., 1963-67 [VIEG 3 1 - 3 4 ] ; 
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dazu: Wilf r id Werbeck, Gabrielis Biel canonis missae expositio dispositio er conspectus materiae cum 
indice conceptuum et rerum, Wiesbaden 1976). 
2.2.6. Epitoma expositionis sacri canonis missae (hg. v. Wendelin Steinbach, Tübingen 1499; er­
neut Speyer um 1500, Tübingen 1500, Antwerpen 1565). 
2.2.7. Expositio brevis et interlinearis sacri canonis missae (Tübingen nach 1500). 
2.2.8. Sermones (hg. v. Wendelin Steinbach, der allerdings den originalen Wortlaut der Predigten 
Biels entweder gekürzt oder durch eigene Hinzufügungen verändert hat, gelegentlich faßte er auch meh­
rere Predigten zu einer einzigen zusammen, 4 Bde., Tübingen 1499- 1500; I . Sermones de festivitatibus 
Christi; I I . Sermones de festivitatibus virginis Mariae; I I I . Sermones de Sanctis; IV. Sermones de tempo­
re; wieder gedruckt Hagenau 1510, 1515 u. 1520, Basel 1519, Brixen 1583, Köln 1619). 
2.2.9. Passionis dominicae sermo historialis (Reutlingen 1489 unter dem Namen des Wilhelm von 
Aachen, ferner Mainz 1509, 1510 in die Ausgabe der Sermones aufgenommen). 
Weitere noch nicht genau untersuchte Schriften Biels enthält die Sammelhandschrift der Gießener 
Universitätsbibliothek Ms. 835. 
3. Bedeutung 
Wer die Tex te Gabr ie l Biels s tudier t und m i t denen vieler anderer A u t o r e n des 14. u . 
15. Jh. vergleicht , w i r d die k lare F o r m , die Ü b e r s i c h t l i c h k e i t der Q u ä s t i o n e n und die re la t iv 
gepflegte Sprache Biels als w o h l t u e n d empf inden und entsprechend posi t iv bewerten. Sach­
l ich bietet er weitgehend eine Synthese der von - ^ D u n s Scotus und W i l h e l m von —*Ockham 
b e e i n f l u ß t e n Theologie des 14. u . 15. Jh. in einem v e r h ä l t n i s m ä ß i g guten Sinne. Die gleichen 
Thesen, die z .B. bei W i l h e l m von O c k h a m oder anderen mi tun t e r herausfordernd w i r k e n , 
erwecken bei Biel i m allgemeinen nicht diesen E indruck , wei l die Argumente , m i t denen er 
sie s t ü t z t , sich n i ch t i n solche Spi tzf indigkei ten verl ieren und „ a n der Grenze" bewegen, w i e 
das e twa bei W i l h e l m v o n O c k h a m der Fal l ist. Ein Gesamtur te i l ü b e r die Lehre des Gab r i e l 
Bie l fällt n ich t leicht , w e i l für die einzelnen Bereiche jeweils verschiedene Gestaltungsele­
mente u n d Akzente b e r ü c k s i c h t i g t werden m ü s s e n . H i n z u k o m m t , d a ß die s p ä t m i t t e l a l t e r l i ­
che Theo log ie insgesamt erst i n neuerer Z e i t intensiver bearbeitet w i r d , was n ich t zule tz t 
da r in seinen G r u n d hat , d a ß die Tex tgrund lage für die einzelnen A u t o r e n w e i t h i n ungesi­
chert w a r : D a k a u m kri t ische Ausgaben, sondern nur Wiegen- oder F r ü h d r u c k e oder sogar 
nur Handschr i f t en vor lagen, m u ß t e n die Einzeluntersuchungen zugrundeliegenden Tex te 
v o n Fa l l zu Fal l m i t u n t e r recht m ü h s a m erarbeitet werden. Diese t ex tk r i t i schen Probleme, zu 
denen noch l i terarhis tor ische kamen (verschiedene Redak t ionen der einzelnen Sentenzen­
kommenta re , was für L e h r e n t w i c k l u n g e n oder bes t immte neu w i r k s a m e E in f lüs se v o n Be­
deu tung sein k a n n ) , hat ten sch l i eß l i ch auch zur Folge, d a ß sich die Forschung immer wieder 
nur auf eine knappe u n d nahezu stereotype A u t o r e n a u s w a h l b e s c h r ä n k t e . Gabr ie l Bie l ge­
h ö r t e i n der Regel zwar i m m e r dazu, es fehlte aber wei tgehend der v o l l s t ä n d i g e r e theologie­
geschichtliche H i n t e r g r u n d , der erst eine angemessene Beur te i lung des einzelnen Theo logen 
e r m ö g l i c h t . 
Eine umfassende Ü b e r s i c h t ü b e r die Theologie Biels g ib t O b e r m a n . Sie zeigt, d a ß m a n 
Biel n i ch t gerecht w i r d , w e n n man i h n nur mehr i m H i n b l i c k auf —»Luther i n Betracht zieht. 
Er erweist sich auch n i ch t e infachhin als „ O c k h a m i s t " , sondern als ein vielseitiger Theologe , 
der die Anl iegen verschiedener Schulen aufgegriffen u n d verarbei tet hat u n d unter be ton t 
pastoral theologischem Aspek t zu verb inden suchte. Bei a l ledem zeigt sich, d a ß er mehr v o n 
—»Thomas v o n A q u i n a b h ä n g t , als gemeinhin angenommen w u r d e , u n d d a ß auch der E i n ­
f luß der —»Myst ik , insbesondere der —»Gersons , n i ch t ü b e r s e h e n werden darf . Ü b e r das Ver ­
h ä l t n i s Luthers zu Biel i n f o r m i e r t v. a. Grane, ü b e r Bie l als Prediger Pl i t t , ü b e r seine Ste l lung 
innerhalb der —»Devot io moderna Landeen. 
Einige L e h r k o m p l e x e Biels lassen sich au fg rund der neuesten Forschungen m i t g r ö ß e r e r 
Sicherheit beurtei len. So w i r d m a n seiner Rechtfert igungslehre - zumindest nach den Schul­
schriften - k a u m mehr den V o r w u r f des Pelagianismus (—»Pelagius) machen d ü r f e n . Dieser 
V o r w u r f be ruh t i m wesentl ichen auf dem M i ß v e r s t e h e n der Akzepta t ions lehre des D u n s 
Scotus, au f die das Konzep t der Rechtfert igungslehre Biels w i e auch der des W i l h e l m v o n 
O c k h a m z u r ü c k g e h t (s. W . De t t lo f f , D i e antipelagianische G r u n d s t r u k t u r der scotischen 
Bild Gottes I 491 
Rechtfertigungslehre: FranzStud 48 [ 1 9 6 6 ] 2 6 6 - 2 7 0 ) . V . a . aufgrund der Aussagen zu der 
Frage: Uttum deus possit aliqua facere, quae non fecit nec faciat ( I Sent., dist . 41) w i r d m a n 
Biel den V o r w u r f , einen W i l l k ü r g o t t gelehrt zu haben, n i ch t ersparen k ö n n e n . Eine befr iedi­
gende wertende E i n o r d n u n g des theologischen — » N o m i n a l i s m u s insgesamt, n ich t zuletzt der 
für diesen charakterist ischen potentia-absoluta-Spekulationen, bedarf w o h l noch umfas­
senderer intensiver B e m ü h u n g . Gerade eine P e r s ö n l i c h k e i t wie die des Gabr ie l Biel sollte je­
doch zur V o r s i c h t mahnen, die nominal is t ische Theologie e infachhin zu verwerfen. 
Der E i n f l u ß Biels erstreckte sich n icht nu r auf Luther , sondern auch auf das —»Trident i -
num und die Theologie Spaniens u n d Portugals. In -^Salamanca u n d - * C o i m b r a w u r d e n ei­
gene L e h r s t ü h l e zur K o m m e n t i e r u n g Biels err ichtet . 
Quellen 
S.o. Abschn. 2. 
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